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Лекарственное растительное сырье (ЛРС) и 
препараты на его основе на сегодняшний день 
широко используются в медицинской практике. 
По данным ВОЗ, около 80 % населения мира ис-
пользуют фитопрепараты для лечения и профи-
лактики различных заболеваний [1]. 
Лабазник вязолистный (ЛбВ) – многолетнее 
травянистое растение, надземную часть ЛбВ ис-
пользуют в качестве противовоспалительного, 
антиоксидантного и ноотропного средств. 
Флавоноиды в различных растениях пред-
ставляют собой полифенольные соединения, они 
обладают антивирусным, антиаллергическим и 
противовоспалительным действием. Особенно 
много флавоноидов встречается в надземных 
частях (листья и стебли). 
Актуальной задачей при использовании рас-
тительного сырья является определение флаво-
ноидов. Одним из широко применяемых мето-
дов является применение УФ-спектроскопии. 
Известно, что применение метода МВО 
позволяет существенно ускорить экстракцию и 
протекание химических реакций [2].
Цель данной работы – определение флаво-
ноидов в лабазнике вязолистном с использова-
нием микроволнового облучения (МВО).
В качестве объекта исследований нами 
выбран лабазник вязолистный (Filipendula 
ulmaria), предварительно измельченный и про-
пущенный через сито 1 мм. 
В качестве экстрагента для извлечения фла-
воноидов использовали 70 % водно-спиртовую 
смесь (ВСС).
После трехкратной экстракции ЛбВ 70 % 
ВСС проводили гидролиз флавоноидов на водя-
ной бане (ВБ) и в условиях МВО. Протекание 
процесса гидролиза оценивали по изменению 
интенсивности полосы поглощения с максиму-
мом 363 нм. Определение флавоноидов в экс-
трактах ЛбВ проводили путем реакции комплек-
сообразования с AlCl3. Количество флавоноидов 
оценивали по интенсивности полосы поглоще-
ния с максимумом 422 нм и сравнение ее с дан-
ными по комплексообразованию квертицина с 
AlCl3. 
Изучена кинетика экстракции флавоноидов 
70 %-ным экстрагентом при 80 Вт и показано, 
что оптимальное время экстракции составляет 
15 минут.
В таблице представлены результаты опреде-
ления флавоноидов в экстрактах ЛбВ с исполь-
зованием метода МВО. В качестве сравнения 
приведены результаты исследования на ВБ. Из 
представленных данных, видно, что экстракция 
флавоноидов из ЛбВ в условиях МВО протекает 
в два раза быстрее, чем на ВБ. Гидролиз гликози-
дов в условиях МВО протекает в 8 раз быстрее, 
чем на ВБ. 
В заключение можно сказать, что приме-
нение метода МВО для извлечения веществ из 
ЛРС является эффективным методом и позволя-
ет сократить время экстракции при определении 
флавоноидов. Гидролиз гликозидов в экстрактах 
ЛРС протекает в несколько раз быстрее, чем на 
ВБ. 
Таблица 1. Определение флавоноидов в экстрактах ЛбВ с использованием метода МВО
№ Этапы определения флавоноидов
Экстракты ЛбВ полученные
На ВБ В условиях МВО
1 Экстракция, мин 90 45
2 Гидролиз, мин 120 15
3 Комплексообразование флавоноидов с AlCl3, мин 30 30
4 Содержание флавоноидов в экстракте ЛбВ, % 3,18 3,21
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Холин является органическим соединением, 
в настоящей работе представлены результаты 
изучения структурных и оптических свойств га-
логенидов холина Ch+Hal− (Hal: Cl, Br, I) (рис. 1). 
Данные соединения широко распространены в 
природе, а также в человеческом теле [1], [2], [3]. 
Основной функцией соединений холина в орга-
низме является передача нервных импульсов, 
путем синтеза из него молекул ацетилхолина – 
нейромедиаторов. Это позволяет рассматривать 
вещества, синтезированные на основе холинов 
как лекарственные средства улучшающие про-
водимость нервной системы и памяти человека. 
Помимо медицины, холины находят свое приме-
нение и в биотехнологии, в особенности в про-
изводстве экологически чистых реакционных 
сред.
В настоящей работе для исследования 
структуры галогенидов холина была использо-
вана программа CRYSTAL, основанная на пер-
вопринципных расчетах методом теории функ-
ционала плотности. Для расчета геометрии, а 
также ИК спектров кристаллов был использован 
функционал PBE с дисперсионной поправкой 
D3, которая позволяет корректно учитывать ме-
жмолекулярное взаимодействие. 
В ходе работы были получены структур-
ные данные кристаллов, для хлорида холи-
на пространственная группа была определена 
как P212121 с параметрами решетки (a = 10,73, 
b = 11,57, c = 5,79 Å), для бромида холина точно 
не известна пространственная группа, в дан-
ной работе на основе теоретических расчетов 
была получена пространственная группа P21nm 
с параметрами решетки (a = 7,35, b = 19,55, 
c = 5,86 Å). Иодид холина относится к моно-
клинной сингонии пространственной группой 
P21 с параметрами решетки (a = 5,83, b = 7,98, 
c = 8,91 Å). Координаты атомов в элементарной 
ячейке ранее были известны только для хлорида 
холина, для бромида и иодида они были получе-
Рис. 1.		а)	молекула	C5H14NO	Cl	б)	кристаллическая	структура	молекулярного	кристалла	C5H14NO Cl
а б
